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Sila pastikan bahawa kertas pcecriksaan ini mcngandungi EMPAT muka nuat yang
be,rcetak sebchun anda memdakrn pcperiksaan ini.
Jawab ksemua EMPAT soalan. Kesemuanya wajib dijawab di dalam Bahasa
lvlalayria.
Dibcri: k= | =t.99,rc"y4- e=1.6o*10-reC4ruo en
i. ' (e) Rrjah di bawah menrurjulikan susunan 6 zanah b€reas di mam
adalrh sce€rd bcrikut q: = Qt = Q: = -3.0 x l0{ C &n 93 = qe =
3.0 x lo{C.
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Ap.bh daya paduan clclrrostatik 4 v-g botindak kc atas cas
91 &ibet kehadiran cas-c.as yang lsin?
Apskrh pula medan elektrik E ai rcmpar 91 berada? (son 0o)
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D dalam gambrajah di bawah d€ngan menganggap r )) a, ttmiukkart
balrawa kcupayaan Vpadatitik P eibcrikan scbagai:
v=-. 1-0+?e7
4tE or r
(50/l0o)
(a) Satu silinder konduktor (taf terhingga panjangnya) bsdejari a
mcnpruryai kcnnpatan cas garisan -l [C/ml. Sepusat dengarurya
adalah satu silindcr dielekrik b€rjqiari 6 dcngan ketumpatan cas isipadu
yang seragtm p [C/mtl. Sila rujuk rajatr di bawah.
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Pertimbmgkan konfgurasi di atas sopa4iang Z m.
medan elck&ik E di kawasan-ktwasan:
(r) r<a;dm
(ii) a<r<b
IZC.Arc21
Dapatkan magnitd
o)
dalam s€butan f, dan p. Jika jurnlah cas pada silinder dieleklrik tersebut
s€panjang L adabh I Coulomb apakatr ntagniudE bagi:
(iii) r> 6?
(s0/100)
Satu kapasitor Ucrmagma 1.0 pF dfuyalrcas melalui satu pedntary
l0O MCJ dengan tcnagp tenimpm awal sebanyak 1.0 J.
(i) Hitung cas awal pada kapasitor.
(ii) Kir*an anu melalui psrintang apabila nyalrcas dimulakan.
(iii) Dapa*m voltan pada kapaeitc dan voltan pada perintang
ecbrgEi fingli nm8a.
(iv) Ungkapk n lodar pcngcluaran tentga terma (haba) dalam
paintang rebagli fimgsi rusa.
(50/100)
(a) Pertimbangkan lrrar yarg dinnjul*an d.lnn rajatr bcrikut:
Hitmg arus ydrg mclalui soti4
Hitung bcza kcupayaan di antara titik-titik c dan / Titik yrng
mmakah yang bcrada pada keupayaanyang lcbilt tfuiggi?(50/l(p)
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Pertimbangkan gabun$n b€rsiri induktor l0 ml[ kapasitor 100 pI', dan
perintang l0 Q. Suatu voltan ulang-alik 50 V (pmk) dikenakan kepada
gabungan ini. Hitnng anrs pmk pada:
(i) frekuensi resonansnya;
(ii) frekuerni yang mcnryakan s€tengah daripada frekuensi
fesorumsnya;
(iii) frekuensi yang merupakan dua kali frekusrsi resoruuunya.
(50/100)
Suatu konduktor silinderan yang mcmpunyai jejari R = 2.5 cm
msmbawa anrs / = 2.5 A yang tcrtabur sccara ssragdn pada keratan
reritasnya.
(i) Hitung medan magnet pada r = Rl2, di mma r mewakili jarak
yang dinlur dari paksi silinder itu.
(ii) Pada jarak berapakah di luar konduktor itu medan magnet
mcmpruryai nilai yang sarna scperti yang dihitung dalam
bahagian (i) di atas?
(50/r00)
Untuk mengawas pernafamn seorar4 pesakit hospita[ suatu tali pinggart
nipis diletakkan mengelilingi dadanya. Tali pinggan itu adalah suatu
gcgelungyang terdiri daripflda 200 lilitan dawai. Sernasa bcrnafas panr-
paru seorang pesakit dipeilfti dcngan udar4 dan ini menyebabkan luas
gegelung itu bertambah sebanyak 39 cm2. Medan magnet bumi adalah
50 pT dan membuat sudut 28o dengan satatr gegeftmg inr. Jikalau
pesakit itu mengambil masa 1.80 s untuk meqgisi paru-parunya dengan
udar4 hinmg dge purata yang teraruh di dalam gegehmg itu semasa
pernafasan borlaku.
(50/100)
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